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”Det förhåller sig så … att varje deltagare väntas undertrycka sin uppriktiga åsikt och lägga 
fram en syn på situationen som han tror att de andra kommer att anse var åtminstone tillfällig 
acceptabel. Bevarandet av denna yttre enighet, denna fasad av samstämmighet, underlättas av 
att varje deltagare döljer sina egna önskningar bakom uttalanden som hävdar värden som alla 
de andra närvarande känner sig förpliktade att ge läpparnas bekännelse.” 
 
Erving Goffman, om tillfälligt fungerande konsensus och upprätthållandet av gruppen 
(1974:18). 
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ABSTRAKT 
Samtidigt som arbetet individualiseras så produceras det mer och mer handledningar kring hur 
den anställde eller den anställningsbare skall ta ytterligare ansvar för sin roll på arbetsplatsen 
och arbetsmarknaden. Denna studie syftar till en genomläsning av en handfull 
konflikthanteringshandledningar som används på högskole- och universitetskurser och genom 
kritisk diskursanalys visa på hur denna typ av litteratur både konstruerar och återskapar 
individualiseringen, rädsla för konflikter, samt oro inför grupper. 
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1. INLEDNING 
Frågeställning: hur frågor kring gruppen, gruppdynamik och konflikt förmedlas i 
konflikthanteringslitteratur, och hur den diskurs som används i denna litteratur skiljer 
sig från diskursen inom klassisk socialpsykologisk forskning inom samma områden. 
 
Fokus i arbetet ligger på hur konflikthanteringslitteratur på högskole- och universitetskurser 
konstruerar konflikt som ett problem, samt förmedlar oro inför gruppmedlemskap. Detta till 
skillnad från klassisk socialpsykologisk forskning, som visserligen tillskriver gruppen vissa 
negativa aspekter, men där konformitet uppges vara mer problematiskt, och mer effektivt 
verkande, än konflikt. 
 
Mina teoretiska ansatser hämtas från lingvisten Norman Faircloughs kritiska diskursanalys, 
som använder sig av begreppet ”diskurs” som en språklig form av social praktik (Fairclough, 
1992:63). Dessutom använder jag i ett teoretiskt perspektiv tongivande socialpsykologisk 
forskning vad gäller gruppen, gruppdynamik, samt konflikt och konformitet, vilket diskuteras 
utförligare under metod och urval. 
 
Faircloughs kritiska diskursanalys är också den metod som används i studien. Metoden 
innebär textanalys, men detta är, enligt Fairclough inte tillräcklig som diskursanalys, utan 
kräver en tvärvetenskaplig ansats som kombinerar textanalys, och social analys (Winther 
Jörgensen & Phillips, 2013:72). 
 
Den tvärvetenskapliga ansats som jag här använder är alltså sådan att resultatet från 
textanalysen jämförs med den socialpsykologiska forskningen. Denna forskning fungerar som 
en diskursiv måttstock för social praktik; den sociala analysen, hos 
konflikthanteringslitteraturen 
 
Jag börjar med ett kapitel om bakgrund till studien samt tidigare diskursanalytisk forskning 
inom konflikthantering, eller snarare avsaknaden av detta. Därpå följer ett kapitel som 
kombinerar en diskussion om mina metodologiska och teoretiska ansatser. Det fjärde kapitlet 
är en översiktlig sammanställning över det textanalytiska resultatet, som följs av ett kapitel 
med en diskursanalys som jämför texterna om konflikthantering med texter ur klassisk 
socialpsykologi. Därefter kommer ett kapitel som diskuterar och sammanställer studiens 
slutsatser. Dessutom nämner jag kort möjlig framtida forskning som denna studie bäddar för. 
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Man kan alltså säga att jag når två typer av resultat. Dels resultatet av textanalysen, som 
redovisas i kapitel 4, samt resultatet från diskursanalysen, som är textanalys och social analys 
kombinerad, i kapitel 5. 
 
Definitionen av gruppen som används i denna studie är inriktad på grupper av typen arbetslag, 
skolklasser, politiska partier, ideella föreningar, med mera. Det är möjligt att analysen också 
kan appliceras på andra typer av grupper, men det ligger inte i studiens syfte att undersöka 
det. 
 
I fråga om gruppdynamik menar jag i denna studie de relationer som finns mellan 
medlemmarna i en grupp, och som skapar förutsättningar för påverkan inom gruppen 
(Nationalencyklopedin, www.ne.se). 
 
I studien använder jag mig av definitionerna för konflikt och konformitet, som motsättning 
respektive eftergivenhet, inom gruppen (ibid.). 
 
2. BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 
Detta kapitel är uppdelat i två delar. Den första delen går igenom vad som kan räknas som 
bakgrunden till min studie, samt varför det fyller ett syfte att undersöka hur konflikt, grupper 
och gruppdynamik förmedlas i konflikthanteringslitteratur. Den andra delen av kapitlet tar 
upp avsaknaden av tidigare forskning i hur konflikthanteringslitteratur behandlar konflikt, 
grupper och gruppdynamik. 
 
2.1 Bakgrund 
Bakgrund till studien har jag funnit i beskrivningar av den sociala praktik som diskursen inom 
konflikthanteringslitteraturen rör. Nämligen de grupper som är studiens fokus: arbetslag, 
skolklasser, med mera. Om jag då gör en översikt över det som skrivits om detta så 
återkommer ett antal tongivande sociologer, av vilka jag valt att nämna Ulrich Beck och 
Zygmunt Bauman, och deras tankar kring hur samhället individualiseras. Dessa idéer går i 
linje med slutsatsen för denna studie. 
När arbetet, och den anställde/anställningsbare, i sig är en vara på en marknad (Bauman, 
2002:29), måste man också, som utbjudare av den varan fylla den med egenskaper som gör 
den konkurrenskraftig på marknaden. Det kan i allmänhet handla om att ha rätt utbildning och 
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att vara socialt kompetent. Det kan också innebära att ha gått en privat kurs med hög 
kursavgift, där deltagaren får ett intyg som förklarar att deltagaren kan hantera konflikter. 
Detta är det individualiserade samhället, som sociologen Ulrich Beck beskriver, som är ett 
samhälle utan skyddade och stabila jobb, och där allt mer blir upp till individen att lösa 
(Macionis & Plummer, 2012:518). Det kan kallas en individualisering av arbetskraften: 
individen skall vara en enskild enhet, som tar ansvar för sin egen roll/sina egna roller på 
arbetsmarknaden. 
En grupp skapas utifrån en tydlig gemensam identitet. Identiteten kan vara den att 
gruppmedlemmarna gemensamt deltar i ett psykologiskt experiment, som i Asch (1955), eller 
så kan identiteten uppstå genom ett gemensamt mål. Målet kan vara att medlemmarna 
gemensamt skall fatta beslut, som i Janis (1971). Men så snart gruppen har uppstått, så upphör 
allt annat att vara viktigt, och gruppen själv blir det som är viktigast för gruppen. 
Avsaknaden av en beskrivning av konformitet i konflikthanteringslitteraturen skapar den så 
kallade sociala praktiken. Fairclough menar att diskursen endast är en del av den sociala 
praktiken, men hjälper till att konstruera och återskapa den (Fairclough et al, 2009:373).  Att 
konflikthanteringslitteraturen inte betonar konformitet, och vad denna avsaknad implicerar, 
kan få vittgående resultat på svenska
1
 arbetsplatser, och andra grupperingar, som till exempel 
idrottsföreningar, politiska partier eller ideella organisationer. Med andra ord: det föder en 
social praktik. Konformitet skapar inte på samma sätt som konflikt negativa känslor då den 
uppstår, utan snarare tvärt om. Den skapar en positiv känsla hos medlemmen (Janis, 1972). 
Den samlade erfarenheten borde kanske vara – vilket den här studien visar – inte att ersätta 
konflikthanteringslitteraturen, men att på samma sätt skapa ett nytt fält: 
konformitetshanteringshandledningar. 
 
Både exemplena Asch (1955) och Janis (1971) är en del av de socialpsykologiska klassiker 
som i denna studie används som teoretiska modeller för att analysera den utvalda 
konflikthanteringslitteraturen. Man kan säga att dessa klassiker beskriver den sociala 
praktiken som diskursen i konflikthanteringslitteraturen skapar. 
  
I anknytning till denna studies frågeställning om hur konflikthanteringslitteratur förmedlar 
konflikter, gruppen och gruppdynamik finns det en stark koppling till den sociala praktiken. 
Det finns, enligt Bauman (2002) och Beck et al. (2003), ett behov hos arbetsgivare att anställa 
                                                 
1
 Det är svensk litteratur som analyseras, och som används på svenska högskolor och 
universitet. Ingen översatt konflikthanteringslitteratur analyseras. 
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de individer som är självgående, och exempelvis kan hantera konflikter. Samtidigt visar denna 
studie att dessa skall vara en fungerande del i en grupp. Detta, menar jag, är den nya 
paradoxala diskurs som skapas i konflikthanteringslitteraturen. 
Paradoxalt blir det i den bemärkelse som annars kollektivistiska och individualistiska 
samhällen brukar skiljas åt. Uppdelningen på detta sätt kan tyckas förenklad men ger i det här 
sammanhanget en bra bild för vilken diskurs som konstrueras i konflikthanteringslitteraturen: 
i kollektivistiska samhällen har individen en beroende jaguppfattning, medan det är tvärt om i 
individualistiska samhällen där individen har en oberoende jaguppfattning. Det innebär i 
praktiken att medlemmar i de olika samhällena ser sig som en del av grupper i den sociala 
omgivningen, respektive ser sig som oberoende av sin sociala omgivning (Fransson, 
2012:185). Textanalysen av konflikthanteringslitteraturen visar att den diskurs författarna 
skapar är en paradoxal kombination av de båda jaguppfattningarna.  
 
2.2 Tidigare forskning och kritik av konflikthanteringshandledningar 
När individualiseringen på arbetsplatser ökar sker det också en ökning av alla typer av 
handledningar som kan vara behjälpliga för den som söker nytt jobb, högre lön, eller 
befordran. 1980-1990 gavs det ut 5 böcker om konflikthantering, i förhållande till 67 böcker 
inom samma område år 2000-2010, enligt Kungliga biblioteket (libris.kb.se). Kritik som 
författats kring denna typ av handledningar rör huvudsakligen områden som entreprenörskap 
och ledarskap, till exempel Johansson (2008). 
 
Det står inte att finna samma sorts kritiska analys av konflikthanteringslitteraturen, och hur 
dessa förmedlar begreppen konflikt, grupp och gruppdynamik, varför denna studie fyllet ett 
syfte.  
 
3. TEORI & METOD 
Utifrån studiens frågeställning om hur konflikthanteringslitteratur förmedlar konflikt, grupper 
och gruppdynamik är studiens teoretiska och metodologiska ansats diskursanalys. 
Diskursanalysen är en ”paketlösning” som innefattar de fyra områdena: i) hur språket 
konstruerar den sociala världen, ii) olika teoretiska modeller, iii) riktlinjer för hur man närmar 
sig ett forskningsområde, samt iv) specifika metodverktyg för språkanalys (Winther Jörgensen 
& Phillips, 2013:10). Eftersom diskursanalys är både teori och metod, behandlar detta kapitel 
både studiens teoretiska ansats, samt den metod som används. 
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Av de olika diskursanalytiska diskurserna använder sig studien av Faircloughs antagande att 
diskursen bara är en av flera sidor av den sociala praktiken (ibid.:13). Detta följer till viss del 
Foucault, som menar att diskursen är beroende av sociala förhållanden, det som Foucault 
kallade för samtalsordningen. Det vill säga maktförhållanden som avgör vem som får 
förmedla vad, och när (Sunesson, 2009:ix). Foucault skapade dessa teorier som ett 
komplement till den marxistiska samhällsanalysen, med klasser och produktionsförhållanden 
(ibid.:x), och då Mouffe & Laclaus diskursteori är väldigt kritiska till den marxistiska 
ansatsen och kan beskrivas som diametrala från den marxistiska historiematerialismen, så 
placeras Fairclough någonstans där emellan (Rear, 2013:12).  Fairclough kritiserar i sin tur 
Mouffe & Laclau för att överskatta sociala gruppers förmåga att förändra diskursen, och 
därmed den sociala praktiken. Vissa grupper har egentligen större tillgång till 
förändringsnycklar, enligt Fairclough (ibid.:13). Enligt detta synsätt har exempelvis 
etablerade psykologer och pedagoger större utrymme att befästa eller ändra en diskurs inom 
konflikthanteringsfältet, än vad studenter på högskoleutbildningar har. Vilket denna studie gör 
gällande, och därför kommer också Faircloughs kritiska diskursanalys att användas. 
Studien kommer inte ensidigt undersöka texter inom en diskurs (konflikthanteringslitteratur), 
utan också använda andra dokument som rör gruppdynamik, men inom en annan diskurs 
(klassisk socialpsykologisk forskning). Detta som en sorts diskursiv måttstock; som exempel 
på social praktik. 
Detta kapitel går således först gå igenom hur Fairclough anser att den kritiska diskursanalysen 
används som teori, efter det beskrivs hur urvalet gjorts bland konflikthanteringshandledningar 
och socialpsykologisk forskning. Detta stycke följs av en diskussion kring hur textanalysen 
gått till. 
 
3.1 Teoretisk ansats hos Faircloughs kritiska diskursanalys 
Som nämns ovan så är diskursanalys inte bara metoder för texttolkning, utan består också av 
olika teoribyggen. Studien använder sig av Faircloughs kritiska diskursanalys, som bygger på 
ett visst antal antaganden, som är aktuella för analysen av forskningsmaterialet: 
Nyckelpåståendet för den kritiska diskursanalysen är att större politiska och sociala processer 
har en språkdiskursiv karaktär. Med begreppet ”diskurs” menar Fairclough språkanvändning 
som en form av social handling (Fairclough, 1992:63). Som nämns ovan förmedlar 
konflikthanteringslitteratur tecken på hur samhället rör sig mot en individualisering av 
arbetskraften, genom sitt sätt att förmedla konflikt, grupper och gruppdynamik. Fairclough 
använder en poststrukturalistisk ansats som också menar att diskursen inte bara återskapar en 
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existerande diskurs (i detta fall individualiseringen på arbetsmarkanden), utan genom att 
också behandla det som ligger utanför diskursen, så konstruerar den en ny struktur – en ny 
diskurs (ibid.:66). Studien visar hur den nya diskurs som konstrueras i 
konflikthanteringslitteraturen blir en paradoxal uppfattning där individen skall ge efter för 
gruppen till varje pris (genom konformitet och en beroende jaguppfattning), men ändå vara en 
aktör som står fri från gruppen (en oberoende jaguppfattning). Fairclough menar att en 
motsägelsefull diskursiv praktik leder till områden som stretar emot varandra (ibid.:222). 
Konflikthanteringslitteraturen skapar på så sätt en diskursiv praktik där läsaren brottas med å 
ena sidan rädslan för konflikter, och oro inför gruppmedlemskapet, men samtidigt känna oro 
inför att konflikterna måste lösas, för att rädda gruppen. 
De teoretiska nycklar som används i analysen av konflikthanteringslitteraturen är: 
i) Kritisk diskursanalys visar på den avgörande diskursiva naturen hor maktrelationer 
i samtida samhällen. Delvis handlar det om hur maktrelationer utförs och 
förhandlas inom diskursen, till exempel genom politisk nyhetsrapportering, eller 
genom författandet av diverse konflikthanteringshandledningar.  
ii) Vi kan bara förstå framträdande diskurser i sociala processer genom att betona att 
diskurs är lika grundläggande som samhälle/kultur. Detta innebär att alla former av 
språkliga uttryck gör sitt eget lilla tillskott för att reproducera och/eller forma 
samhället och kulturen. Hur förmedlar exempelvis konflikthanteringslitteraturen 
nämnda begrepp: konflikt, grupp och gruppdynamik, och vilken social praktik 
resulterar detta i? 
iii) Eftersom ideologier är speciella metoder för att representera och skapa samhällen 
är det viktigt att i diskursanalysen inte bara analysera text, utan också förstå hur 
texten tolkas. Därför ställer denna studie konflikthanteringslitteraturen mot 
konformitetslitteratur (klassiska socialpsykologiska texter), för att visa på 
alternativ förståelse för, och tolkning, av gruppdynamik. Mer om urvalet nedan. 
iv) Avslutningsvis är den kritiska diskursanalysen en metod, som genom att kartlägga 
maktrelationer, visar och betonar att diskurs är social handling. 
(Fairclough, et al, 2009:368-373) 
 
3.2 Urval och data 
Studien har gjort två olika typer av urval, varför detta stycke är uppdelat i två. I den första 
delen beskrivs hur urvalet gjorts från den konflikthanteringslitteratur som analyserats, samt 
varför denna litteratur valts ut. I den andra delen följer varför valet har gått till de 
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socialpsykologiska klassiker som används i analysen av konflikthanteringshandledningarna. 
Istället för att lägga beskrivningen av dessa under ett eget teorikapitel, då studien använder sig 
av diskursanalys, så är de teoretiska modellerna för analysen en del av metoden. 
 
3.2.1 Konflikthanteringslitteratur 
För analysen har urvalet gjorts från tre böcker som på olika sätt berör konflikthantering, och 
som finns med bland den obligatoriska litteraturen på minst två högskole-/universitetskurser, 
på grundnivå inom pedagogik, ledarskap och/eller olika former av organisationskunskap (Se 
Appendix 1 för detaljer kring högskolor/universitet och kurser). 
Det har varit omöjligt att använda litteratur inom konflikthantering från alla kurser som 
innehåller moment av konflikthanteringsstudier. Vid en sökning på sökmotorn studera.nu 
dyker det upp över 60 kurser som har ”konflikthantering” eller ”konfliktlösning” i kursnamnet 
eller kursbeskrivningen. Det innebär att alla kurser som bara har delmoment som innefattar 
studier i konflikthantering, inte dyker upp i sökningen. Detta ser man också tecken på i 
Appendix 1. Det tyder på att det finns många fler kurser i konflikthantering än de som dyker 
upp i en sökning på studera.nu. 
För att göra omfånget hanterligt har urvalet gjorts genom ett slumpmässigt sållning bland 
kurser med ”konflikthantering” i kursnamnet. Därefter har det gjorts en läsning av 
litteraturlistorna, och från dem har det gjorts ett urval av relevant litteratur för studien. Om 
dessa böcker därefter funnits godtagbara efter ytterligare en sökning – genom att beskriva den 
typ av grupper som studien har haft som fokus, samt genom att påstå sig konkret behandla 
konflikthantering, har de plockats ut för analys
2
. Kriterium för godtagbart analysmaterial har 
varit att böckerna används på fler än en kurs, och inom fler än ett ämne. Det har också varit 
viktigt att boken används vid både universitet och högskola. Det har varit ledande att studien 
analyserat texter av lika många manliga som kvinnliga författare. Andra fördelningar skulle 
kunna ske beroende på författarens etnicitet, klass och/eller akademisk disciplin. Endast kön 
har dock valts av utrymmesskäl, men kommer på grund av de små skillnaderna mellan 
texterna inte att fördjupas ytterligare. 
En selektion har gjorts utifrån de kapitel/stycken som är mest intressanta för studiens 
frågeställning; konflikt, grupp och gruppdynamik. En preliminär översikt av texten/texterna 
har först gjorts innan urvalet av datainsamlingen gjordes. Urvalet har byggt på principen att 
                                                 
2
 Hur den ytterligare sökningen gjorts beskrivs vidare i Appendix 1. 
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diskursanalys blir mer relevant genom en detaljerad analys av ett litet antal stickprov av 
diskursen. (Fairclough, 1992:230). 
Fairclough menar att en kritisk diskursanalys bör studera texter över ett historiskt tidsspann 
för att se processerna i de sociala praktikerna (ibid.:227). Denna studie har emellertid inte ett 
historiskt perspektiv på analysen, utan de socialpsykologiska klassikerna som fortfarande 
används inom studiet av konflikt, grupper och gruppdynamik, analyseras som en samtida, 
parallell diskurs. 
Studien följer alltså inte strikt de riktlinjer som Fairclough lagt upp för en diskursanalys, utan 
i stället tas i beaktande de tre aspekter som måste gälla också en avvikelse från nämnda 
metod: i) är den alternativa analysmodellen aktuell för urvalet? ii) Blir den alternativa 
analysen bekräftad av interaktionen? iii) belyser den alternativa analysen andra data i urvalet 
och skapar en bas för ytterligare analyser? (ibid.:238). 
Texterna inom konflikthanteringslitteraturen kommer från Nilsson & Waldemarsson (2007), 
Maltén (2012) och Lenéer Axelson & Thylefors (1997). 
 
3.2.2 Socialpsykologiska klassiker 
De socialpsykologiska klassiker som används för analysen av konflikthanteringslitteraturen är 
ett urval bland de mest tongivande inom studiet av konflikt, grupper och gruppdynamik. 
Dessa klassiker används ofta i sammanhang då konformitet skall beskrivas eller förklaras. Till 
exempel i Jetten et al. (2006). I läroböcker inom sociologi och socialpsykologi beskrivs de 
också som just klassiker, till exempel i Macionis & Plummer (2012). 
Dessa texter berör hur gruppmedlemmar inlemmas i den grupp de tillhör, och studien visar att 
konflikthanteringslitteraturen når helt andra slutsatser och tyngdpunkter i detta. De klassiker 
som har valts når tillsammans olika aspekter inom gruppdynamik, men som tillsammans kan 
vävas ihop till en diskursiv kritik av konflikthanteringslitteraturen. 
De socialpsykologiska klassiker som valts ut är Tajfel et al (1971), Asch (1955), Sherif et al 
(1954/1961), Milgram (1974) och Janis (1972). 
 
3.3 Analys av data 
För analysen av det insamlade materialet används i studien två analysmetoder för vad 
Fairclough kallar i) konstruktion av sociala relationer, samt ii) konstruktion av sociala 
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verkligheter
3
 (ibid.:137ff/169ff). De lingvistiska analysverktygen begränsas i studien och 
fokus ligger på det som texterna förmedlar generellt. Studien kommer emellertid att belysa 
språkliga exempel för att kunna göra generaliseringar kring de analyserade texterna. 
Inledningarna på respektive text analyseras mer i detalj för att visa vilken diskursiv ton som 
slås an i texten. Men huvudsakligen analyseras varje text i generella drag, med bara några 
detaljexempel. 
I fråga om konstruktion av sociala relationer (mellan textproducent och textkonsument) 
handlar analysen huvudsakligen om kontrollmekanismer i interaktionen mellan aktörerna 
(producent – konsument) (ibid.:152ff). Det viktigaste för denna analys är ämneskontroll, 
bland annat därför att detta ger – eller inte ger – publiken möjlighet att röra sig utanför 
angivna ramar för förståelse för grupper och gruppdynamik. Nyckelfrågan för ämnesanalysen 
är: ”Hur väljer författaren att hantera ämnet: konflikt, gruppen respektive kruppdynamik?”  
Inom Faircloughs analys av konstruktionen för sociala relationer används ofta modalitet 
(Winther Jörgensen & Phillips, 2013:87). Modalitetsangreppet på en text innebär vilket 
sanningsanspråk texten har (Fairclough, 1992:158-159). Detta används väldigt sparsamt i 
denna studie. Det beror inte på att det är ett ointressant verktyg för diskursanalys, men det är 
ett trubbigt instrument i just denna studie, eftersom de socialpsykologiska klassikerna, som 
används som teoretiska referenser för studien, gör ett lika stort sanningsanspråk på sina 
teorier, som konflikthanteringslitteraturen. Därför tar det onödig plats att påpeka hur och i 
vilken grad konflikthanteringstexterna har ett högt anspråk på att förmedla en sanning. 
Ytterligare ett välanvänt verktyg, i analysen av konstruktioner av sociala verkligheter; är 
transitivitet (Winther Jörgensen & Phillips, 2013:87), vilket innebär hur händelser, aktiviteter 
och – inom grupper – upplevelser knyts till subjekt, respektive objekt (Fairclough, 1992:178). 
I studien är forskningsfrågan vid transitivitet: ”Vilken roll ges läsaren, läsarens eventuella 
grupp och andra, som exempelvis chefen? Blir läsaren en aktör, ett handlande och kännande 
subjekt, eller beskrivs hen som passiv? Och vilket roll ger författaren sig själv?” 
För vidare analys av konstruktionen av sociala verkligheter så är verktygen ämnesval, 
innebörd och formulering. Nyckelfrågor för analys med dessa verktyg är: ”Hur väljer 
författaren ämne? Vilken innebörd ger författaren vissa ord och begrepp, till exempel konflikt 
                                                 
3
 Egentligen använder Fairclough begreppet social verklighet (social reality) i singular, men 
genom själva diskursanalysens art borde man tala om verkligheter i plural, eftersom det 
rimligtvis borde skapas olika verkligheter för/genom olika diskurser. Genomgående i studien 
kommer därför verkligheter att skrivas i plural. 
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och grupp? Laddas det positivt eller negativt?” respektive ”Hur formuleras meningar kring 
nyckelbegreppen konflikt, grupp och gruppdynamik?” 
Dessa verktyg gör det enkelt att genomföra en jämförelse mellan 
konflikthanteringslitteraturen och de socialpsykologiska klassikerna (ibid.:177ff). 
 
4. TEXTANALYS 
Detta kapitel ägnas åt textanalys hos den konflikthanteringslitteratur som studien bygger på. 
Respektive textanalys sammanfattas i generella drag uppdelade på två olika stycken: 
”Gruppen” och ”Konflikter”. Frågan kring gruppdynamik vävs in i båda dessa stycken. Varje 
stycke avslutas med textexempel för hur resultatet uppnås, samt en kort sammanfattning av 
analysen för respektive text. 
Studien går inte igenom alla detaljer i texten som talar för eller emot frågeställningen, varför 
det, som sagt, är ett begränsat urval som analyseras. Dock försöker studien företrädesvis att 
hitta det som både talar för respektive emot frågeställningen, i den mån det finns. Ordningen 
på de analyserade texterna är godtycklig. 
Den första boken texten kommer från en bok som behandlar kommunikation i allmänhet, 
medan den andra texten kommer från en bok som rör både kommunikation och 
konflikthantering. Den tredje och avslutande texten som analyserats behandlar frågan kring 
konflikter i dess olika former och sammanhang. 
 
4.1 Kommunikation mellan människor 
Boken är skriven av psykologen och sociologen Bengt Nilsson och dramapedagogen 
Anna.Karin Waldemarsson, och utgiven av Studentlitteratur. Ursprungligen är boken från 
1995, men den analyserade upplagan är så sen som från 2007. 
 
Värt att notera är att boken behandlar beskrivning av grupper efter att den behandlar 
konflikter och konflikthantering; sidan 85ff, respektive sidan 51ff. Redan i detta upplägg är 
det tydligt att det sker ett ämnesval, som konstruerar en situation som säger att kunskap i 
konflikthantering är nödvändigt för att alls gå in på fältet gruppdynamik. 
 
4.1.1 Grupper 
Textanalysen visar hur gruppen förmedlas som en obehaglig organism att vara del av. Den 
lilla trygghet gruppmedlemmen upplever kommer snart att ryckas undan. Den består av 
läsaren och en ansiktslös massa, som ställer krav, upprättar regler, och tvingar till 
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underkastelse. Gång på gång beskrivs gruppen som något homogent, som läsaren – som 
gruppmedlem – endast kan finna sig i att underkasta sig. 
Gruppen beskrivs inte i positiva ordalag. I fråga om formulering så kan läsaren vid en analys 
undra om det inte främst är en högstadieklass som beskrivs, och inte exempelvis ett arbetslag 
på en arbetsplats. Det blir alltså en typ av grupp som beskrivs, men författarna beskriver den 
som en idealtyp. Läsaren får aldrig något stöd i att gruppen kan vara en behaglig hemvist. 
Exempel som leder till analysen är: 
I inledningen av kapitlet om grupper får läsaren beskrivet gruppen som en kaotisk enhet där 
det är ”…många som pratar, skämtar, byter samtalsämne…” och så vidare (Nilsson & 
Waldemarsson, 2007:85). 
[En] mindre andel kan vi själva räkna med att få av det totala samspelet.” (ibid.:85). Borde 
det inte vara så att alla i en grupp är en del av det ”totala samspelet”? 
Läsaren får också veta att ”I en grupp måste vi ta hänsyn till gruppens dynamik, och 
deltagarnas roller…” (ibid.:85) Här väljer författarna att liera läsaren med dem själva, i ett 
”vi”, i förhållande till gruppen, som man måste ”ta hänsyn till”, samt vilkas deltagare och 
vilkas roller man måste respektera. Att respekten torde vara ömsesidig nämns inte. Det enda i 
inledningen som låter läsaren bli en del av en hypotetisk grupp är: ”…själva utgör vi bara en 
länk i kedjan.” (ibid.:85). 
Första gången gruppen omskrivs i positiva ordalag är i tredje stycket, med rubriken ”Grupper 
är viktiga” (ibid.:86). En tredjedel av stycket berör dock problematik:  
 
”Men med ett mer föränderligt och komplicerat samhälle består grupperna numera av 
personer som kan ha mycket olika erfarenheter, förväntningar, kunskaper och åsikter. 
Därmed har samarbetet blivit svårare och anledningarna till konflikter fler.” (ibid.86). 
 
Läsaren får egentligen aldrig veta vad som menas med formuleringen: sedan när blev 
samhället ”mer föränderligt och komplicerat”? Var grupperna helt homogena innan denna 
förändring? Är det i så fall ett positivt och önskvärt tillstånd? Är det en ökad invandring som 
menas, eller det faktum att man inte längre – och sedan en ganska lång tid tillbaka – inte 
huvudsakligen arbetar med sina familjemedlemmar? 
Notera hur ord med annars positiv innerbörd; ”erfarenheter”, ”förväntningar”, ”kunskaper” 
och att ha olika åsikter, leder till att ”samarbetet blivit svårare och anledningarna till 
konflikter fler”. 
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I fördjupningen av beskrivningen av gruppdynamik så fortsätter författarna sitt grepp med att 
solidarisera sig med läsaren i ett ”vi”. Konsekvent fortsätter också författarna att betona det 
som är problematiskt och komplicerat med gruppen. Läsaren får veta att hen måste ”anpassa” 
sig, och att gruppen ställer ”krav” och har en uppsättning ”regler och normer”. Läsaren ska 
räkna med att undra om hen ska ”trivas i gruppen”, samt att det första mötet med gruppen 
präglas av ”osäkerhet” (ibid.:87). 
I stycket kring den nybildade gruppen, där den, efter den initiala osäkerheten, går in i vad 
författarna kallar för ”smekmånadsfasen”, en fas där medlemmarna ”trivs och kommunicerar 
utan problem, tycker de andra är trevliga och undviker konflikter.” (ibid.:89-90) Läsaren får 
dok veta att denna ”positiva” fas är en övergångsperiod, och följs av en ny fas då det 
problematiska börjar igen. 
 
4.1.2 Konflikter 
Kapitlet om konflikter är en del av ett längre kapitel med rubriken ”Störningar i 
kommunikationen”. Konflikter förmedlas här som något som kan uppstå hos grupper, vilket 
på så sätt skapar en länk till de konfliktfyllda beskrivningarna av hur gruppen är i det senare 
kapitlet. Genomgående förmedlas konflikter som problem och/eller som upplevda som 
problem. Författarna blir motsägelsefulla i sitt begreppsbygge kring hur konflikter skall 
hanteras, lösas, förhindras och undvikas. Begrepp som inte nödvändigtvis är synonyma, 
används som synonymer (hantering – lösning). Däremot används vissa synonymer som 
motsatsord (förhindra – undvika). Som nämnts tidigare är motsägelser en del av den sociala 
praktiken hos en diskurs, för att fokus skall förflyttas (Fairclough, 1992:222).  
Exempel för analysen är: 
Inledningsvis får läsaren veta ordets ursprungliga betydelse, samt att konflikter kan ha sitt 
upphov hos både personer och i grupper. Läsaren får också veta att konflikten upplevs ”inuti 
individen”, och att individen reagerar utifrån sin ”egen bild” av situationen (Nilsson & 
Waldemarsson, 2007:51).  
Vidare i kapitlet beskrivs hur konflikter kan hanteras, men här uppstår nämnda motsägelser i 
författarnas begreppsbygge. Å ena sidan beskriver de hur det är positivt att ”förhindra” en 
konflikt, men i nästa stycke beskrivs ”undvikande” av konflikter som något negativt 
(ibid.:52). På sätt och vis måste de båda orden ses som synonyma i sammanhanget: Att 
förhindra en konflikt är ett sätt att undvika konflikten. 
Författarna väljer också att aktivt använda ordet ”konfliktlösning”: ”En bra konfliktlösning är 
baserad på samarbete.” (ibid.:53). Detta i ett stycke med rubriken ”Konflikthantering”, vilket 
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innebär att man väljer att göra hantera och lösa synonymt. Författarna skapar också en del 
frågetecken, eftersom läsaren får veta att ”man” ska samarbeta, men vet ännu ingenting om 
den problematiska gruppen. 
Författarna implicerar hur konflikten går att lösa: ”Målet skall vara att så många som möjligt 
(helst alla) vinner på lösningen.” (ibid.:53).  Denna lösning blir synonymt med kompromiss 
eller konsensuslösning, efter som ”så många som möjligt”, men ”helst alla” ska vinna på 
resultatet. 
Den övergripande definitionen av vad en konflikt är bygger på att det är ett ”problem”, och 
detta problem måste ”identifieras” (ibid.:53). 
 
4.1.3 Sammanfattning 
Det texten förmedlar är att grupper är något gruppmedlemmen måste anpassa sig till, med en 
undertext att det är oavsett hen vill eller inte, samt att hen inte själv beskrivs som en aktiv del 
av gruppen som tillsammans med gruppens andra medlemmar skapar de regler och normer 
som skall gälla, och som alla i gruppen måste anpassa sig till. Texten förmedlar också 
uppfattningen att gruppen nästan oundvikligen kommer hamna i konfliktsituationer. Bland 
annat på grund av att gruppen är så stökig. Och över detta hägrar kunskapen (enligt 
författarna) att konflikter är något problematiskt och genomgående tråkigt, men som det 
visserligen finns lösningar på. Texten förmedlar dock inte vad lösningarna är, eller hur de 
kommer till stånd. 
 
4.2 Kommunikation och konflikthantering – en introduktion 
Boken är skriven av pedagogen Arne Maltén och utgiven på Studentlitteratur första gången 
1998. Upplagan som analyseras är från 2012. 
 
Boken säger sig rikta sig till dem som studerar pedagogik, psykologi, lärarutbildningar, 
personaladministration samt ledarskap (Maltén, 2012:8), men i analysen så är det tydligt att 
den riktar sig mot lärarstudenten, inte minst med tanke på att varje kapitel avslutas med ett 
stycke under rubriken ”Pedagogiska tillämpningar” som tydligt har lärarstudenten som 
huvudpublik. 
Bokens fokus ligger, som titeln indikerar, både på kommunikation och på konflikthantering. 
Den är också uppdelad utifrån detta innehåll så att bokens första halva ägnar sig åt 
kommunikation, och den andra åt konflikthantering. På detta sätt förmedlas uppfattningen att 
områdena är segregerade också i den kringliggande världen; kommunikation å den ena sidan, 
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och konflikthantering å den andra. Beskrivningen av grupper kommer under 
kommunikationsdelen, vilket ger konflikthanteringsdelen en mer allmän karaktär, och det blir 
inte självklart att gruppen och konflikthanteringen hänger samman. 
 
4.2.1 Gruppen 
Under rubriken ”Arbetslaget – ett forum för kommunikation” (Ibid.:75) definieras vad en 
grupp är. Det är dock inte bara i form av arbetslag som gruppen beskrivs, utan också i form av 
till exempel skolklass, vilket ger definitionen en bredd. Texten förmedlar att för att en samling 
människor skall bilda en grupp, så krävs fyra förutsättningar: i) gemensamma mål, ii) 
gemensamma normer, iii) att den träffas regelbundet och systematiskt, iv) samt att gruppens 
medlemmar känner samhörighet (ibid.:76ff). 
Generellt förmedlas utöver detta gruppen som något mer eller mindre negativ. Även i kontext 
som försöker skapa en positiv bild av gruppen och/eller gruppens potential, så förmedlas 
gruppen som något i huvudsak problematiskt. Texten uttrycker en varnande karaktär om 
grupper, kapitlet igenom. 
I textanalysen återfinns det initialt i kapitlet positiva formuleringar, som exempelvis hur 
gruppen upplever ”entusiasm och engagemang” (ibid.:76). Dock övergår stycket i att varna 
för gruppens baksidor, hur gruppen riskerar att ”stelna” i sitt arbetssätt, samt att arbetet inte 
längre känns lika angeläget (ibid.:76). Sedan fortsätter en ganska strikt syn på beskrivningen 
av gruppen med berättelser om gränser som gruppmedlemmen ”inte bör överskrida” 
(ibid.:78). 
Analysen finner i ett stycke om hur en grupp behöver känna samhörighet, då plötsligt läsaren 
och författaren blir ett ”vi” (ibid.:79), men bara inledningsvis, innan det förmedlas att en 
grupp behöver en ”vi-anda”4 (ibid.:79). I detta stycke förmedlas ytterligare en strikt syn på 
medlemskapet i en grupp, där medlemmen måste ”anstränga sig”, ”[ta] ansvar”, och så 
vidare (ibid.:79). 
Avslutningsvis försöker författaren återfå den positiva ton som kapitlet inleddes med: ”Man 
gör saker och ting tillsammans och har roligt ihop.” (ibid.:79), men med en nyans av 
förvarning eller ett förbud om att det inte alltid är så, eller kommer vara så ”…[den] goda 
stämning som i bästa fall råder…” (ibid.:79). 
 Av fyra olika gruppkaraktärer, så är det bara en som är positiv och som av författaren också 
uttryckligen beskrivs som ”den positiva varianten” (ibid.:90). Gruppkaraktärerna kallas i) 
                                                 
4
 Författarens kursivering. 
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”den slutna gruppen”, ii) ”den devitaliserande gruppen”, iii) ”den splittrade gruppen”, samt 
iv) ”den mogna eller flexibla gruppen” (ibid.:89-91). Med en så stor andel negativa 
gruppbildningar förmedlas en syn på gruppbildning som någonting riskabelt. 
Aktörerna är ofta ett allmänt ”man” genom hela boken, och lika så i kapitlet om grupper.  
 
4.2.2 Konflikter 
Halva boken rör konflikter och konflikthantering, och är uppdelad i fyra kapitel varav det 
första definierar vad en konflikt är, och det sista handlar om konflikthantering. 
Återkommande i texten uttrycker författaren vilka begrepp, verktyg, med mera som han anser 
vara bäst. Texten innehåller på så sätt tydliga konstruktioner av relationen mellan författaren 
som expert, och läsaren som elev. En tydlig maktrelation dem emellan, där inget utrymme ges 
åt läsarens eventuella tolkningar. 
Texten förmedlar också en kraftig motsägelse, som skapar en begreppsförvirring mellan 
konflikten som någonting destruktivt, och konflikten som någonting potentiellt positivt. 
Exempel för analysen är: 
Definitionen av konflikt börjar med en etymologisk förklaring: ”tvist, motsättning eller 
sammanstötning” (ibid.:145). Och detta följs av ett antal definitioner gjorda av olika 
psykologer och sociologer. Det avslutas med: 
 
”Personligen finner jag följande beskrivning mest intressant: 
Deutsch, 1973: ’Det föreligger konflikt när det dyker upp oförenliga aktiviteter, dvs. när den 
ena verksamheten blockerar, förstör, hämmar eller på ett eller annat sätt skapar problem för 
den andra verksamheten.’” (ibid.:145). 
 
Det är alltså författaren som är ”jag” och som går in och pekar på vilket angreppssätt läsaren 
bör ha på vad en konflikt är och hur den upplevs. 
I nästa kapitel redogör författaren för tre synsätt man kan ha på konflikter. I det första stycket 
om ”Den undvikande synen” berättas att många ”upplever konflikter som negativa” 
(ibid.:151). Resten av stycket broderar ut hur ”vi svenskar” inte kan eller vågar konfrontera 
eller lösa konflikter (ibid.:151). I nästa stycke – ”Den naturliga synen” påstås att ”konflikter 
är inte alltid negativa” (ibid.:152). Författaren väljer inte att påstå att konflikter ”kan vara 
positiva” eller liknande, vilket återigen återskapar den negativa beskrivningen av konflikter, 
och till och med, hur läsaren kan se på konflikter ”i allmänhet”. (ibid.:151) (Här skulle ”i 
allmänhet” kunna förmedla ”vi svenskar”.) 
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Den stora motsägelsen i författarens resonemang skapas i det tredje stycket om synen på 
konflikter: ”Den vitaliserande, interaktiva synen”. Rubriken förmedlar tydligt en positiv 
beskrivning. Stycket sjuder också av positiva begrepp: 
 
”Konflikten ses rent av som en omistlig del av en organisations vardag och som något 
positivt, eftersom den vitaliserar, skapar eftertanke, leder till självkritik och därmed utgör en 
god utgångspunkt för förnyelse.” (ibid.:152). 
 
Andra attribut som konflikten får är: ”kreativ potential”, ”produktiv”, ”konstruktiv” och 
”välgörande” (ibid.:152). 
Detta är en del i den motsägelse som nämndes ovan, eftersom texten tidigare förmedat vilken 
definition av konflikt som är ”mest intressant”. En beskrivning som säger att konflikten ” 
blockerar, förstör, hämmar eller på ett eller annat sätt skapar problem” (ibid.:145). 
Ingenstans försöker författare reda ut de olika begreppen. En tydlig motsägelse förmedlas 
alltså genom dels en kraftigt negativ formulering kring konflikter, respektive en väldigt 
positiv. Det uttrycks inte heller någonstans i boken hur man skall gå till väga för att uppnå 
detta positiva. 
Det kapitel som har titeln ”Konflikthantering” bygger texten upp inför en kommande praktisk 
handledning i konflikthantering, med det sker alltså aldrig. I övrigt fortsätter texten att 
förmedla en motsägelse mellan konstruktiva respektive destruktiva konflikter, samtidigt som 
författaren tydligt fortsätter att poängtera vilka synsätt och abstrakta strategier som han anser 
vara bäst. 
 
4.2.3 Sammanfattning 
Liksom i Nilsson & Waldemarson (2007) så uttrycker Maltén (2012) både gruppen och 
konflikten som problematiska. 
 
4.3 Om konflikter – Hemma och på jobbet 
Författarna Barbro Lennéer Axelson och Ingela Thylefors är forskare inom socialt arbete 
respektive psykologi. Boken är ursprungligen från 1996, men upplagan som analyserats är 
från 1997. Det kapitel som valts ut för analys är dock endast skriven av Thylefors. Kapitlet 
handlar om konflikter i arbetslivet och har sållats ut eftersom det handlar om en tydligt 
definierad grupp som stämmer överens med de andra analyserade texterna, det vill säga, 
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exempelvis ett arbetslag, etcetera. Med andra ord kan det finnas delar i boken som motsäger 
resonemanget i analysen, men som av utrymmesskäl inte också kan diskuteras. 
Dock innehåller inte texten en definition av gruppen på samma sätt som tidigare texter. Här 
vävs istället gruppkonstellationer in i texten kring konflikt och konflikthantering. För att göra 
översikten tydlig inför analysen, kommer dock först en sammanställning av Thylefors 
beskrivning av gruppen. 
 
4.3.1 Gruppen 
Liksom tidigare författare påstår Thylefors att målet är det viktiga för gruppen: ”Målet skall 
vara styrande” (Thylefors, 1997:178). Dock påpekar författaren att ett gemensamt mål inte 
behöver innebära ”harmoni” och att ”mål, delmål och metoder behöver alltid diskuteras och 
ifrågasättas” (ibid.:180). Emellertid förtydligas det inte om det är önskvärt att ifrågasätta, 
men att det sällan sker, vilket är orsaken till många konflikter, eller om det är själva 
ifrågasättandet och diskussionslystnaden som bäddar för konflikter, men om det i så fall är 
önskvärt, eller en besvärlig bieffekt. 
 
4.3.2 Konflikthantering 
Texten förmedlar konflikten som någonting naturligt i en grupp, och det är återkommande att 
texten försöker uttrycka konflikter som någonting positivt, emellertid utan framgång. Till 
skillnad från ovan analyserade texter, uttrycks i texten. ansvarsfrågan för konflikthanteringen. 
Genomgående lyfts ansvaret från gruppmedlemmen till någon yttre och/eller en abstrakt 
aktör, till exempel ”arbetsplatsen” eller ett ”konfliktproffs”. I kombination med att texten inte 
lyckas förmedla konflikter som någonting positivt, samt att konflikten upplevs och skapas av 
gruppmedlemmar, så förmedlas förskjutningen av ansvaret från den individuelle 
gruppmedlemmen som någonting ångestskapande. Texten förmedlar nämligen inte hur steget 
ska gå till från att en konflikt uppstår, till att ”arbetsplatsen” skall börja hantera denna. På så 
sätt uttrycker texten tydligt den motsägelsefulla diskursen där individen skall ge efter för 
gruppen till varje pris, men ändå vara en aktör som står fri från gruppen. Gruppmedlemmen 
beskrivs uttryckligen som både beroende och oberoende.  
Författaren ägnar en stor del av texten åt att argumentera för sin egen expertis inom området, 
framför att förmedla konkreta metoder.  
Inledningsvis i kapitlet ”Arbetsplatsens konflikter” får läsaren veta att konflikter 
”automatiskt” dyker upp i organisationer, och att de olika konflikterna är tecken på att 
arbetsdelningen ”fungerar” (Thylefors, 1997:168). Vidare: 
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”Den stora frågan är inte hur konflikterna skall tas bort, utan hur de skall utnyttjas. 
Konflikter har snarare ett positivt än negativt samband med framgång, expansion, 
konkurrensförmåga och kreativitet. Det är först när väsentliga konflikter undviks eller tacklas 
på ett oskickligt sätt som de utgör ett hot mot effektivitet och arbetsmiljö.” (ibid.:168) 
 
Kapitlet slår alltså an en annan ton än vad tidigare böcker gjort i frågan om konflikter och 
hantering. Texten förmedlar att allt handlar om att göra det bästa av en konfiktsituation. Nästa 
stycke handlar om olika yrkeskategorier som jobbar med att hantera konflikter. Exempel på 
detta är polisen och socialtjänsten (ibid.:169). Liksom Maltén beskriver Thylefors i detta 
sammanhang att det finns ett ”vinna-vinna-perspektiv” på konflikthantering. I samma stycke 
om ”konfliktproffs” beskriver författaren hur det krävs vissa ”baskompetenser” för att hantera 
konflikter (ibid.:170). Istället för att ge läsaren exempel på dessa baskompetenser så 
argumenterar författaren för att läsaren ska fortsätta läsa hennes text. I kombination med att 
konflikter är ”automatiska”, men inte får ”tacklas på ett oskickligt sätt”, att det finns ultimata 
lösningar där alla vinner, samt att detta kräver en viss kunskap, så förmedlar texten sin 
auktoritet framför att förmedla kunskap.  
Nästa del i kapitlet rör ”konfliktområden”. Här släpper också författaren den tidigare 
beskrivningen av konflikter som någonting (potentiellt) positivt.  Läsaren får inledningsvis 
veta att upplevelsen av en konflikt ”är en individuell fråga” (ibid.:174).  
Texten återkommer till den positiva beskrivningen av konflikter först i stycket om 
konfliktprevention: 
 
”Konflikter har ett positivt samband med hög produktivitet, positiva mellanmänskliga 
relationer, självförtroende och social kompetens.” (ibid.:198) 
 
I sammanhanget använder författaren till och med ordet ”positivt”. Emellertid ägnas fem sidor 
åt att beskriva hur gruppen skall förebygga konflikter. Gruppen skall ”Organisera bort” 
(ibid.:199), ”Undvika” (ibid.:200), eller ”Föregripa” (ibid.:201). Återigen förmedlas en 
motsägelse där konflikter är potentiellt positiva, men ändå ska gruppen använda dessa verktyg 
för att konflikter inte skall inträffa. 
Under respektive rubrik får läsaren för första gången några konkreta exempel på hur hen skall 
gå till väga. Arbetsplatsen kan ”anställa lika människor” (ibid.:199) och ”belöna lojalitet” 
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(ibid.:200). Nackdelarna som beskrivs med de båda metoderna är ”viss tråkighet” (ibid.:199), 
samt ”det kräver energi” (ibid.:200). 
Under rubriken ”Föregripa”, dyker det upp några förslag som inte beskrivs i negativa ordalag. 
Emellertid förmedlas konflikten som någonting negativt i sammanhanget. 
I det stycke som sedan följer, och som avslutar kapitlet, redogör texten för ytterligare några 
idéer som skulle kunna skapa positiv laddning kring konfliktsituationer. Det avslutande 
stycket har rubriken ”Stimulera och hantera konflikter”. 
Läsaren får i inledningen av stycket veta att konflikter bör ”uppmuntras” (ibid.:203). Detta 
har ju helt klart en positiv laddning, men motsäger hur texten tidigare förmedlade att 
konflikter helst skall undvikas. 
 
Senare i stycket beskrivs ett ”integrativt förhållningssätt”, som ett där gruppen ”inte i första 
hand [skall] se motsättningen utan det gemensamma problemet” (ibid.:206). Och här 
förmedlar återigen texten ansatsen att motsättningar är av ondo, och i väldigt svepande 
ordalag. Texten uttrycker tydligt att motsättningar är potentiellt dåliga och därför inte bör 
fokuseras på i första hand. 
Avslutningsvis för stycket, och hela kapitlet, skriver författaren om samförstånd: hur gruppen 
kommer fram till ”en godtagbar kompromiss eller en lösning som alla är helt nöjda med” 
(ibid.:211). Och som skall diskuteras i analysen är det just detta, hur ”alla är helt nöjda” som 
riskerar att skada gruppen mer än en konflikt kan. Läsaren får också emot slutet veta att en 
”viktig chefsuppgift är att ’befria’ arbetsgruppen från konflikter som inte inom rimlig tid kan 
hanteras på ett konstruktivt sätt” (ibid.:212). Chefen blir den aktive aktören och läsaren 
förväntas vara en bricka i det spelet
5
, samtidigt som konflikter alltså är dåliga och något som 
man skall ”befrias” ifrån. 
 
4.3.3 Sammanfattning 
Texten gör ett försök att förmedla konflikten som något positivt, men misslyckas. Konflikter 
beskrivs som problem. Genomgående lyfts ansvaret för konflikthanteringen till ledningsnivå. 
 
 
                                                 
5
 Noteras bör att läsaren kan vara en chefsaspirant, men som texten är skriven är det inte 
läsaren som skall ta kommandot i frågan, utan dennes chef. Så om läsaren är en chefsaspirant, 
så är det chefens chef som skall ta kommandot. Aldrig i texten lyfts läsaren upp till den 
aktives och initiativtagandes roll, utan endast som den som på olika sätt finner sig vara mitt i 
en konflikt. 
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5. DISKURSANALYS 
Upplägget för analysen är sådant att för respektive socialpsykologisk klassiker kommer 
resultatet från textanalysen från konflikthanteringslitteraturen diskuteras utifrån de relevanta 
teorierna inom de socialpsykologiska texterna. Inledningsvis behandlas gruppidentitet, för att 
sedan övergå i gruppdynamik, och där efter behandlas frågan om konflikt kontra konformitet. 
Ordningen är sådan så att analysen av begreppen konflikt, grupp och gruppdynamik i 
konflikthanteringslitteraturen blir tydligast. 
 
5.1 Gruppidentitet 
5.1.1 Social identitetsteori; Tajfel et al (1971) 
I sitt experiment inom gruppbildning myntade Tajfel, och kollegor, det som blev det minimala 
grupparadigmet
6
. Sammanfattningsvis kom Tajfel et al fram till att det krävs minimala 
betingelser för att skapa en gruppidentitet. Så små faktorer som till exempel (påstådda) 
konstpreferenser, och till och med genom att singla slant, fick deltagarna tillräckliga 
förutsättningar för att känna att de tillhörde en grupp, och därigenom favorisera sina 
gruppkamrater (Tajfel et al, 1971). 
I konflikthanteringslitteraturen ges gruppen genomgående en problematisk roll. Gruppen är i 
stort sett en ansiktslös massa, och läsaren ”skrivs aldrig in” i gruppen. Istället staplas 
formuleringar som kan få läsaren att känna sig som en frikopplad del från gruppen; medlem i, 
men ändå inte del av gruppen Dessutom beskrivs det genomgående att det är arbetsamt att 
skapa en grupp. Exempel på detta är: 
 
[En] mindre andel kan vi själva räkna med att få av det totala samspelet.” (Nilsson & 
Waldemarson, 2007:85). 
”…själva utgör vi bara en länk i kedjan.” (ibid:85). 
Samt: 
”…villkoren för att en samling människor skall fungera som en etablerad grupp. 
Grundvillkoret är att medlemmarna kan enas om gemensamma mål. För denna process krävs 
både vilja och förmåga att diskutera de olika visioner och värderingar som alltid finns inom 
en yrkesgrupp.”(Maltén, 2012:98). 
 
                                                 
6
 Min översättning, org. ”Minimal Group Paradigm” (Tajfel et al, 1971). 
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Enligt Tajfel et al måste alltså dessa sätt att beskriva gruppen betraktas som felaktiga. Det 
krävs inte ”vilja och förmåga” för att bli en grupp. Det räcker med att man tycker om samma 
typ av konst, för att identifikationen som grupp skall uppstå. Som gruppmedlem kan man inte 
heller bara vara ”en länk i kedjan”, eftersom gruppen alltid är större än summan av dess delar. 
När människor (av olika anledningar) går samman och bildar en grupp, så uppstår mer än bara 
summan av medlemmarnas normer och erfarenheter. Det skapas snart nya normer, som till 
exempel regeln att den som föredrar Kandinsky framför Clay är en gruppmedlem
7
. 
Att gruppen är problematisk är, om inte en empirisk sanning så dock en ideologisk sanning 
(Bauman, 2002). Liksom Fairclough påpekar att diskurser genomför ideologiskt arbete genom 
specifika tillvägagångssätt att representera och konstruera samhället (Fairclough et al, 
2009:371). Genom att välja denna ståndpunkt, att gruppen är problematisk, fyller givetvis en 
funktion i ett individualiserat samhälle. Och det är en ideologisk paradox, kan det tyckas: 
konflikthanteringsförfattarna påstår att individen är större en kollektivet, och gör individen 
omedveten om kollektivets starka psykologiska effekter på individen. När individen är 
omedveten om detta, är det svårare att kämpa emot. Kanske gruppmedlemmen snarare arbetar 
med de drivkrafter som gruppbildandet har, av rädsla för att aldrig bli en fungerande del i 
gruppen. På så sätt blir individen oundvikligen en del av gruppen, vilket också arbetsplatserna 
behöver. För det är lättare för ledningen att uppnå målen om man har en följsam grupp, än en 
splittrad sammanslutning av individer. Och det är här rädslan för konflikter kommer in i 
bilden. Mer om det nedan. 
 
5.2 Gruppdynamik 
5.2.1 Ingruppbeteende, Sherif et al (1954/1961) 
I sitt experiment inom gruppbeteende, känd som The Robbers Cave Experiment, kom Sherif 
med kollegor fram till att det behövs tre betingelser för att en grupp skall stärkas som grupp 
och agera som en enhet: Gruppidentitet, gemensamt mål, samt en definierad utgrupp (Sherif et 
al, 1954/1961). Sherif och kollegors studie uteslöt att alla konflikter beror på sociala 
skillnader, det räcker alltså med skillnader i identitet (ibid.:205-206). 
I konflikthanteringslitteraturen tas detta inte upp, de undviker också att nämna hur enkelt 
gruppidentifikation uppstår. Nilsson & Waldemarson (2007) säger snarare att det är de sociala 
skillnaderna som skapar konflikterna: 
 
                                                 
7
 Tajel et al, lät initialt försöksdeltagarna att välja huruvida man föredrog en tavla framför en 
annan, båda målade av konstnärerna Kandinsky, respektive Clay (Tajfel et al, 1971). 
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”Men med ett mer föränderligt och komplicerat samhälle består grupperna numera av 
personer som kan ha mycket olika erfarenheter, förväntningar, kunskaper och åsikter. 
Därmed har samarbetet blivit svårare och anledningarna till konflikter fler.”(Nilsson & 
Waldemarson, 2007:86). 
 
Maltén å sin sida påstår att gruppen behöver en ”vi-anda” (Maltén, 2012:79), medan både 
Sherif et al, och Tajfel et al, menar att gruppen innebär en gemensam identifikation,; en vi-
anda. 
 
5.2.2 Konformitet, Asch (1955) 
I det andra klassiska experimentet i gruppdynamik är Salomon Aschs experiment om 
konformitet (1955). Med ett antal gruppkonstellationer testade Asch hur en individs åsikt är 
beroende av gruppens åsikt. Resultatet visade att individen har en oerhörd förmåga att anta 
samma attityd som majoriteten i ingruppen
8
. Om individen inte har haft en åsikt i frågan innan 
hen blir påverkad av gruppen, så är det stor chans att gruppens åsikt lever kvar hos individen 
även när gruppen inte är närvarande. Det blir en social kontrollmekanism som gruppen utövar 
mot dess medlemmar hela tiden (ibid.:31).  
I praktiken innebär detta att de förutsättningar för gruppidentifikation som 
konflikthanteringslitteraturen anger endast delvis är sann. Förutom Nilsson & Waldemarson 
anger de övriga författarna att huvudsakligen gruppens gemensamma mål är avgörande för 
gruppidentiteten. När det gäller klassikerna Tajfel et al, Sherif et al, och Asch så bifaller dessa 
påståendet, men som Asch visar är målet bara avgörande för gruppbildning. När gruppen väl 
har uppstått byter den huvudsakligt mål till att handla om att bevara gruppen. Till varje pris 
kan det tyckas. 
Då Thylefors påpekar att ett gemensamt mål inte innebär ”harmoni” (Thylefors, 1997:180), så 
har hon egentligen vänt på begreppet. Det gemensamma målet kommer att underordnas 
gruppens harmoni, om man tolkar Aschs resultat. Då Thylefors skriver att ”man kan alltid 
välja anpassning och lydnad, men det gäller att begrunda vad den anpassningen får kosta.” 
(ibid.:196), så fungerar gruppen så att man oftast väljer ”anpassning”. Och på ett väldigt 
omedvetet plan. Flera av deltagarna i Aschs experiment visste inte ens om att de anpassat sig 
till gruppen (Asch, 1955:33). 
                                                 
8
 Min översättning, org. ”ingroup”. 
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Nämnas bör i sammanhanget, att det kan uppstå undergrupper inom en grupp, vilket Sherif et 
al visar. Dessa undergrupper kan vara orsaker till att anpassningen bryts, eftersom 
gruppmedlemmar får nya konstellationer att vara lojala gentemot. Dock är det bara Maltén 
som nämner detta, och mest i förbigående. Han tar upp vilka ”subgrupper” som kan uppstå 
och hur de definieras, men det nämns inte hur situationerna med de olika 
subgruppskategorierna skall hanteras (Maltén, 2012:91-93). 
 
5.2.3 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis så här långt visar studien alltså att gruppidentifikation uppstår mer eller 
mindre spontant utifrån minimala betingelser. Gruppidentifikation är den drivande faktorn för 
att gruppen skall leva vidare, och inom den underordnas gruppens ursprungliga mål. På sätt 
och vis kan läsaren också utifrån Asch sluta sig till att individen underordnas gruppen, vilket 
Nilsson & Waldemarson var inne på (2007:85). Dock borde en rimligare tolkning vara att 
individen är del att konstruera och rekonstruera den grupp som också formar individen vilken 
är medlem i gruppen (Sherif et al, 1954/1961:206). 
Utifrån en diskursanalytisk läsning av konflikthanteringslitteraturen sluter sig studien till att 
det språk konflikthanteringsförfattarna använder, de ämnen de väljer framför andra, och så 
vidare, blir del i att konstruera och rekonstruera samhället (Fairclough et al, 2009:370), där 
idén om gruppen som svår att skapa, med både mål och medel, vilket i sin tur fyller en 
funktion, vilket nämndes ovan, och skall diskuteras utförligare i slutet av detta kapitel. 
 
5.3 Konformitet och Grupptänk 
5.3.1 Lydnad, Milgram (1974) 
I sitt berömda experiment om lydnad gjorde Milgram en distinktion mellan lydnad och 
konformitet. Då lydnadsbegreppet inte är aktuellt för denna studie, kan det vara förtydligande 
att visa hur konformiteten inom ovanstående betingelser inte i första hand handlar om en 
lydnadssituation. 
 
”Lydnad och konformitet, syftar båda till att man avsäger sig initiativet till fördel för en yttre 
kraft.”9 (ibid.:114) 
 
                                                 
9
 Min översättning, org. ”Obedience and conformity, both refer to the abdication of initiative 
to an external source.” 
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Som citatet visar så kan lydnad och konformitet ha liknande effekter. Milgram listar fyra 
områden för vilka lydnad och konformitet skiljer sig åt: i) hierarki; konformitet reglerar 
beteendet inom en statusgrupp, medan lydnad kopplar samman två olika statusnivåer, ii) 
imitation; konformitet innebär homogenisering av beteende, iii) icke-uttalat; en handling tas 
spontant upp av en gruppmedlem utan uttalat krav, iv) frivillighet; gruppmedlemmar tenderar 
att förneka konformitet, och gör hellre alla sina begångna misstag till sitt eget personliga 
ansvar (ibid.:114-115). 
Det är denna sista punkt som Milgram hävdar är den viktigaste skillnaden mellan lydnad och 
konformitet: gruppmedlemmen tolkar sitt eget beteende som helt frivilligt (ibid.:115). Det är 
också denna faktor som konflikthanteringshandledningarna misslyckas med att förklara, med 
att infoga i sina modeller, och de misslyckas med att alls nämna detta. Snarare gör författarna 
tvärt om, nämligen förnekar den förrädiska situation då konformitet uppstår. 
Då gruppförsvar alls nämns, som exempelvis i Thylefors (1997), så är det endast som ett 
”synnerligen komplext fenomen”, och det enda som konkret påpekas som gruppförsvar är hur 
”grupper tenderar att förlägga inre konflikter till omvärlden” (Thylefors, 1997:200). Inte ett 
ord om hur gruppen försvarar sig genom att på ett effektivt sätt sopa bort eventuella 
avvikelser, som skulle kunna orsaka exempelvis konflikter. 
Då lydnad är ett uttalat exempel på maktrelation, är konformiteten, enligt Milgram, ett icke-
uttalat exempel på maktrelation. Alla tre konflikthanteringshandledningarna nämner ledning-
anställd-relationen på olika sätt, och tydliggör hur man genom hierarkin både kan skapa och 
förhindra konflikter; ”chefen [kan] fylla funktionen av enande syndabock” (Thylefors, 
1997:121), ”en lärare utnyttjar sin maktposition gentemot enskilda elever” (Maltén, 
2012:176), ”Ett bra ledarskap går ut på att starta och vidmakthålla de processer som gör att 
gruppen fungerar bra.” (Nilsson & Waldemarson, 2007:92). Detta kan vara riktigt, men på 
ingen plats nämner författarna gruppens förmåga att ”vidmakthålla [gruppens] processer”. 
På detta sätt har alltså analysen av texterna belyst hur vissa maktrelationer inom en diskurs 
görs relevanta, medan andra helt utelämnas (Fairclough et al, 2009:369). 
 
5.3.2 Grupptänk
10
, Janis (1972) 
Avslutningsvis i denna analys kommer socialpsykologen Irving Janis studier om 
gruppbeteenden samla alla observationer och analyser hittills. Efter att ha studerat ett antal 
olika grupper som bestått av, inom sina områden, högst kompetenta människor, men där 
                                                 
10
 Min översättning, org. ”Groupthink” 
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gruppens arbete ändå lett till fiaskon, myntade Janis uttrycket grupptänk. Begreppet kring 
grupptänk är definierat utifrån beslutsfattande grupper, men det går ändå att applicera 
fenomenet på andra grupper. På sätt och vis är ju alla grupper beslutsfattande, även om det 
handlar om så enkla saker som vad gruppen skall äta till lunch, vilken strategi gruppen skall 
ha på marknadsföringen, vilken vecka gruppen skall hålla föräldramöten, eller avgöra vilka 
linjer som är lika långa – som i Aschs experiment. 
Symptom på grupptänk är enligt Janis: i) överskattning av gruppen, ii) smalt intresse/slutet 
sinnelag
11
, samt iii) förväntningar på enhetlighet (Janis, 1972:174-175). 
Konsekvenser av grupptänk är: i) ofullständig utvärdering av alternativ, ii) ofullständig 
utvärdering av mål, iii) misslyckande att undersöka risker av favoritalternativ, iv) 
misslyckande att ompröva förkastade alternativ, v) för lite informationssökande, vi) 
urvalsproblem vid bearbetning av inhämtad information, samt vii) misslyckande att utarbeta 
alternativa planer (ibid.: 175) 
Det är den alltid lika effektiva konformitetskraften, som är den viktigaste orsaken till 
grupptänk (ibid.:5), och grupptänk riskerar att gruppens arbete/beslut blir ett fiasko, även om 
det inte alltid är så. Konformiteten har också den psykologiska effekten att kritiska röster 
gentemot ingruppen tystas, för att minska risken för konfliktsituationer. 
 
”Grupptänk genererar misstag i beslutsfattande, och sådana misstag ökar risken för dåliga 
resultat.”12 (ibid.:11 Då är frågan hur konflikthanteringslitteraturen bäddar för att grupper 
skall hamna i fiaskon, på grund av deras rädsla för konflikter, och deras undfallenhet för 
konformiteten. 
 
6. DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 
Textanalys av tre konflikthanteringshandledningar visar hur gruppen förmedlas som 
problematisk. Gruppmedlemmens individualitet hotas i och med ett gruppmedlemskap. Så 
långt är det i linje med Janis: gruppen är en oberäknelig organism. Men varningen leder, som 
påpekat tidigare, till att läsaren, som medlem i gruppen, behåller sin individualitet, till förmån 
för gruppens bästa. Istället varnar samtliga författare också för gruppens behov av mål, och 
hur dessa endast uppfylls genom att man arbetar för dem. Och samtliga författare missar att 
beskriva gruppens gemensamma identitet, som en viktigare faktor: ett gemensamt mål skapar 
                                                 
11
 Janis använder det begreppet ”Closed-mindedness”. 
12
 Min översättning, org. ”Groupthink is conductive to errors in decision-making, and such 
errors increase the likelihood of a poor outcome.” (ibid.:11). 
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ju en gemensam identitet. Och samtliga författare påpekar att utan gemensamma mål så är 
risken för konflikter stor, och författarna talar om konflikter som någonting jobbigt, som man 
gärna undviker (även om Thylefors är den som gör bäst försök för att förespråka det positiva i 
konflikter – vilket försvinner i bruset av allt det negativa). Texterna förmedlar sammanlagt en 
inställning som inte öppnar för att söka andra typer av varningssignaler. Med förmedling av 
både beroende och oberoende jaguppfattning uppmuntras istället gruppmedlemmen att arbeta 
med, och förstärka konformiteten i gruppen. Och med denna nu stärkta 
gruppsammanhållning, där gruppen antagligen överskattas och förväntningarna på enhetlighet 
är stor, är grupptänk givet. Och med grupptänk är risken för fiasko stor. Och med detta fiasko 
så står man antagligen ändå inför en konfliktsituation. 
Som frågeställningen gör gällande, så konstruerar och återskapar diskursen i 
konflikthanteringslitteraturen situationer som stärker konflikträdsla, samtidigt som 
man lägger ansvaret för detta på individen. I motsats till relevant forskning inom 
socialpsykologi.  
Det stora undantaget i detta är dock Thylefors (1997), som dels försöker ange en positiv ton 
kring konflikter, och som dessutom försöker lägga ansvar på ledningen, men dock på ett 
sådant sätt att läsaren kanske känner sig maktlös istället för stärkt i sin individualitet. Läsaren 
kan alltså hamna i en situation där hen upplever ansvaret som övermäktigt, med tanke på de 
problematiska konflikterna och på individansvaret, eller en situation där hen känna sig utom 
krontroll eftersom det ändå är ”chefen” som skall lösa problemet. I båda fallen beskrivs och 
upplevs konflikten som ett problem. 
Med den kritiska diskursanalysen visar studien på maktrelationer, och hur dessa, genom 
ideologi, det vill säga, med individen, och inte kollektivet, som den (medvetet) viktiga 
aktören, konstruerar och återskapar samhället/kulturen (en oberoende jaguppfattning). Dock 
med lapsus att det omedvetet ändå är gruppen som med konformitetskraften är den egentligt 
viktiga aktören (en beroende jaguppfattning). Gruppmedlemmen tillhör en grupp som hen 
känner oro inför; Oro inför konflikt och gruppens alla normer och regler. Men efter att ha 
studerat konflikthanteringshandledningar så vet hen ändå ingenting om konformitet. Risk för 
fiasko uppstår. Med fiasko uppstår risk för konflikt. Genom detta blir 
konflikthanteringsdiskursen en social handling (Fairclough et al, 2009:373). 
 
6.1 VIDARE FORSKNING 
Denna studie visar på två möjliga riktningar för vidare forskning: 
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i) För det första kan man fördjupa och bredda diskursanalysen av 
konflikthanteringshandledningar. Fördjupningen skulle då ske i den litteratur som används på 
högskole- och universitetskurser. Breddningen skulle innebära att man också innefattar 
uppdragsutbildningar och privata kurser av olika slag, där deltagaren eller deltagarens 
arbetsgivare betalar en avgift för att få del av innehållet. En vidare forskning skulle kunna 
inbegripa muntlig handledning, såsom föreläsningar, gruppövningar och samtal. 
ii) Den andra möjliga riktningen på en vidare forskning är att det kan behövas en ny typ av 
litteratur som hjälper läsaren också med konformitetshantering. För framtagandet av denna 
nya litteratur skulle man behöva kombinera de socialpsykologiska klassikerna inom fältet, 
med nya experiment och studier som undersöker möjligheter att på ett konstruktivt sätt 
undvika och hantera destruktiv konformitet på skolor och arbetsplatser. 
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Appendix 1 
Förekomsten inom högskole- och universitetskurser av respektive bok i urvalet. Listan skall 
inte ses som komplett, och kan i skrivande stund redan vara inaktuell, eftersom flera 
kursbeskrivningar håller öppet för ändringar i litteraturlistor fram till en viss tid innan 
kursstart, för respektive kurs. Det skulle dock vara osannolikt att listan är helt inaktuell. 
Samtliga angivna kurser är på grundnivå. Eventuella fördjupningskurser som använder sig av 
litteraturen har av utrymmesskäl utelämnats. Sökningen för att finna de olika kurserna har 
gjorts med Google genom att söka på bokens titel, författarnas namn, samt med ordet 
”litteraturlista” i sökfältet. Den grova sökningen kan ha gjort at flertalet kurser fallit bort, men 
i alla sökträffar är sökresultatet relevant. 
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Nilsson, Björn & Anna-Karin Waldemarson 
Kommunikation mellan människor 
 
- Pedagogik - Utvecklings- och medarbetarsamtal, 15hp
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 Umeå universitet 
- Kommunikation och ledarskap, 7,5hp, Högskolan Väst 
 
Maltén, Arne 
Kommunikation och konflikthantering – en introduktion 
 
- Ledarskap, 7,5hp Högskolan Halmstad 
- Den mångdimensionella musikläraren, 9hp, Musikhögskolan i Malmö (Lunds universitet) 
- Arbetslivspedagogik – lärande, utveckling och ledarskap i organisationer I, 30hp, 
Linnéuniversitetet 
- Kommunikation, samtal och konflikt, 15hp, Högskolan i Jönköping 
- Pedagogiskt arbete II: Svenskdidaktik för förskoleklass, fritidshem och grundskolans 
tidigare år, 30hp, Högskolan Dalarna 
- Konflikthantering i praktiken, 7,5hp, Södertörns högskola 
- Didaktik A: kommunikation och konflikthantering, 15hp, Högskolan i Gävle 
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Om konflikter – Hemma och på jobbet 
 
- Konflikter och konflikthantering, 5hp, Högskolan i Jönköping 
- Arbetsledning, 7,5hp, Högskolan Väst 
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